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студентам, принявшим участие в мероприятии, были предоставлены билеты в 
краеведческий музей города Витебска. Данное мероприятие имеет большое 
значение в духовно-нравственном воспитании молодежи, т.к. побудило 
студентов поговорить со своими родителями, открыть семейный фотоальбом и 
вспомнить о своих предках, которые воевали, отдать долг памяти героизму 
нашего народа. На наш взгляд, такие мероприятия способствуют 
формированию нравственности и духовности будущего специалиста, уровень 
подготовки которого должен гармонично сочетать образованность, 
профессионализм, высокую духовность и нравственность. Таким образом, 
воспитательный процесс на кафедре патологической физиологии ориентирован 
на воспитание разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, 
имеющих активную гражданскую позицию, что способствует формированию у 
студентов ответственного и творческого отношения к учебе.  
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Духовно-нравственное наследие, сохраняемое в музеях, является 
источником культурного, нравственного и патриотического развития личности 
студента-медика. 
Музей истории и развития учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» занимает 
значимое место в структуре воспитательной и идеологической работы вуза. 
Вопрос состоит лишь в том, насколько активна позиция музея в 
воспитательном процессе и как она востребована в комплексе воспитательных 
средств. 
Каждое поколение сотрудников и студентов ВГМУ принимает в свои 
руки созданное их предшественниками наследие, часто с любовью именуемое 
alma mater. В этих двух коротких, но удивительно ёмких словах заключено 
содержание огромной и непреходящей ценности. Для каждого студента-медика 
в них сосредоточены представления о большой и дружной студенческой семье, 
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объединенной единой целью постижения профессионального мастерства; о 
преподавателях, открывающих перед студентами мир знаний, передающих им 
свой многолетний, бесценный практический опыт; о городе, в котором они 
живут и учатся; о людях, населяющих этот город; о традициях, присущих 
населению, его гостеприимстве, о накопленных им культурных и материальных 
ценностях и многом другом ̶ все это вызывает у студентов и выпускников 
чувство уважения и гордости за свой город и вуз. 
Можно с уверенностью утверждать, что и современные студенты ВГМУ 
по праву гордятся своей alma mater, а её выпускники проносят это чувство 
через всю жизнь. Это происходит потому, что за время своего существования 
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет превратился в один из лучших медицинских вузов Республики 
Беларусь. 
Музей истории ВГМУ, созданный в 1974 году, открывает для посетителя 
многочисленные страницы прошлого и настоящего, позволяет заглянуть в 
перспективы развития вуза и достижения сегодняшнего дня в науке и 
здравоохранении, культуре и спорте. 
С первых дней своего существования музей стал историко-
информационным центром и составной частью учебно-воспитательной работы 
среди студентов, пропагандирующим достижения вуза, его сотрудников и 
студентов в научной, педагогической, врачебной и других сферах деятельности 
на протяжении многих десятилетий. В экспозиции имеются фото-, кино- и 
видеоматериалы, свидетельствующие о становлении и развитии университета с 
1932 года и по настоящее время, диссертации, авторефераты диссертаций, 
монографии, учебники и учебные пособия, подготовленные сотрудниками 
университета, патенты, свидетельства о рационализаторских предложениях, 
личные вещи, награды, коллекционные предметы, фотоальбомы выпускников, 
экспонаты, свидетельствующие о достижениях культурно-массового движения, 
физкультуры и спорта, портреты известных ученых университета, панорама 
студенческого городка. Представлена и издательская деятельность 
университета. Экспонаты музея служат базой для создания и проведения 
тематических выставок.  
Основной формой работы музея являются экскурсии для студентов 
университета, слушателей факультета повышения квалификации, школьников с 
целью профориентации.  
За годы, прошедшие со дня основания, музей собрал более 3000 единиц 
хранения, содержащих фотографии, подлинные документы по истории 
создания вуза и кафедр, участия сотрудников, студентов и выпускников в 
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), в послевоенном восстановлении 
и развитии университета, а также в его реформировании в период с 1997 г. по 
настоящее время.  
Очень важно, что в нашем вузе принято решение о включении в учебные 
программы по отечественной истории и истории медицины вопроса об истории 
ВГМУ. Его изучение, осуществляемое на базе музея истории университета, 
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способствует не только накоплению исторических знаний, но и формированию 
патриотических и духовно-нравственных ценностей у студенческой молодежи. 
Интерес к истории вуза как к духовному источнику культуры и 
исторических знаний поддерживается постоянным пополнением музейных 
фондов, пополнением и видоизменением содержания коллекций, пропагандой 
имеющихся учебных, научных, клинических и других достижений. 
С этой целью музеем университета проводится необходимая поисковая и 
научно-исследовательская работа, а также популяризация имеющихся сведений 
по истории вуза в вузовской и городской печати. Публикации в периодической 
печати не раз касались исторических материалов об университете, о его 
сотрудниках и студентах. 
Важнейшей составляющей деятельности музея истории ВГМУ в 
патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодёжи является его 
взаимодействие с Советом ветеранов университета и ПО ОО «БРСМ». Это 
позволяет внести во взаимоотношения с ними исторический смысл и 
содержание. 
В последние годы в музее открыты новые экспозиции: 
1. «Витебского мед. выпускники» (профессор А.П.Солодков, выпускник 
ВГМИ 1984 г., проректор по научно-исследовательской работе, ректор ВГУ им. 
Машерова. Погиб в автокатастрофе 14.10.2013 г.). 
2. «Медицинская династия Богдановичей» (к 125-летию со дня рождения 
белорусского поэта М.Богдановича). 
3. Медицинская династия Котовичей – Мартовых – Подолинских 
(выпускники ВГМИ). 
Также открыты выставки: 
1. К 100-летию профессора В.М.Величенко (сентябрь 2016 г.); 
2. К 70-летию профессора В.С.Глушанко (июль 2016 г.); 
3. Ко Дню Победы «Скальпель хирурга – оружие Победы» (май 2016 г.). 
На базе музея систематически проводятся практические занятия с 
англоязычными студентами (кафедра иностранных языков), занятия по истории 
Беларуси и истории медицины (кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения), разнообразные экскурсии: 
- для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, участников олимпиад 
и др.; 
- для студентов ВГМУ и других вузов Беларуси, России, Польши; 
- для участников научных конференций и съездов, в том числе 
Международного фестиваля студентов-медиков «Студенческая осень ВГМУ»;  
- для гостей университета и города; 
- для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки 
кадров. 
Ежегодно музей ВГМУ организует около 80 экскурсий, принимает до 
2000 заинтересованных посетителей, которые через историю ВГМУ познают 
историю города Витебска и Беларуси. Деятельность музея, направленная на 
сохранение богатой истории ВГМУ, создание духовных ценностей, на 
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совершенствование через них нравственного облика гражданина и личности, 
гармонично включена в систему учебно-воспитательной и идеологической 
работы, проводимой в вузе. 
В 2016 году на базе музея проведены следующие мероприятия: 
- Квест учебных заведений Октябрьского района г. Витебска; 
- Вручение паспортов учащимся гимназии № 3 г. Витебска; 
- Встреча студентов и сотрудников ВГМУ с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами труда ВГМУ; 
- Вручение наград ветеранам (нагрудный знак «Ветеран труда», медаль.); 
- Встречи с выпускниками ВГМУ разных лет; 
 - Встречи студентов с журналистами, поэтами, депутатами Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь. 
Материалы музея используются студентами и сотрудниками 
университета при подготовке научных работ. 
Таким образом, музей истории и развития ВГМУ, представляющий собой 
концентрированное собрание учебных, клинических, научных и духовных 
ценностей университета, безусловно, наполнен необходимым содержанием для 
проведения эффективной работы по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию студентов-медиков.  
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Актуальность. Помощь по доброй воле, альтруизм – не это ли 
объединяет всех, кто выбрал своей профессией медицину? Волонтер (от.англ. 
«volunteer) – в буквальном смысле означает «предлагать свою помощь, 
вызваться добровольцем».  
Есть множество доводов в доказательство того, что волонтерство – это не 
только хобби инициативных и небезразличных к окружающему миру людей, а 
важный и нужный этап в становление профессиональной личности врача. Быть 
волонтером – это значит получить огромный опыт работы с людьми, ведь здесь 
есть важная составляющая процесса обучения – личностная мотивация. 
В благотворительности, связанной с помощью другим людям, студенты 
учатся искать индивидуальный подход к человеку, чтобы порой открыть ему 
глаза на его собственную значимость для мира, да и просто понимать людей, 
находящихся в самых разных жизненных обстоятельствах.  
В УО Витебском государственном медицинском университете многие 
студенты пробуют и отлично проявляют себя в качестве волонтеров в самых 
разных сферах: помощь детям-сиротам, инвалидам, пожилым людям. 
